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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Tentukan sama ada set berikut adalah terbuka. Berikan alasan.
(i) 6={xe nl f <x) > zo2}
di mana fungsi f : R +.8 selanjar pada R.
(ii) t={ 4 
' 
,e r.} r-r (3,lolln" )
(b) Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau salah. Jika pernyataan itu
benar, buktikannya danjika ia salah, berikan satu contoh untuk menunjukkan ia salah.
(i) Andaikan Z c S. Jika set Tterbilangkan tetapi set S tak terbilangkan, maka
set 
^S - 7 adalah tak terbilangkan.(ii) Jika fungsi h: D --> 1* adalah keseluruh, maka set D adalah terbilangkan.
(c) Diberi fungsi g:la, bf-+fr dan g' selanjar pada la, b). Dengan menggunakan
takrif sifat selanjar secara seragam, tunjukkan g adalah selanjar secara seragam pada
fa, bl.
(100 marlcah)
2. (a) lika a, be R dengtn a<b dart
. 
( 1 1\An =\a -i, u*V) , ft = 1,2,3,...,
cari fla, aan l]a, .
n=l n=l
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(b) Andaikan set S dari Radalahterbatas. Jika a> 0 dan oS ={*lxe S }, buktikan
suP(aS)=asuPS.
Dengan ini, dapatkan nilai sup (aS) apabil a a=5 dan S = {t. n | *' <+}.
(c) (i) Andaikan f :R + ff selanjar pada R. Tunjukkan bahawa jika ae R dan
f (a)> 0, maka wujud suatu 6 > 0 supaya
"f(x)>0 , Y xeJ(a:6).
(ii) Diberi fungsi g: R -+ fr selanjar pada R, ae R dan g(a) < l. Dengan
menggunakan keputusan dalam bahagian (i), tunjukkan baharva wujud suatu
6 >0 supaya
g(x)<1 , Y xeJ(a;6)
(100 nnrkah)
3. (a) Jujukan {r, } Aitut rifkan secara rekursi seperti yang berikut:
\=l
xn+r=*^*+, n2I.
J
(r) Tentukan sama ada jujukan { x, } menokok atau menyusut.
(it Tunjukkan bahawa {.r, } adalah jujukan Cauchy.
(iii) Adakah {.r, } terbatas? Berikan alasan.
Cari inf lxn: ne /*) dan sup{xn '. ne I' }, jikawujud.
(b) (i) Nyatakan teorem nilai min.
(ii) Andaikan S sebagai suatu selang dan fungsi / :,S + E adalah terbezakan
dengan f '(x)20 , V .re S. Buktikan bahawaf menokokpadaS.
(iv) Fungsi I dan h terbezakan pada [a, b) dengan g'(x) > h'(x),
V x e fa, bf. Jika S(b) =h(b),nyatkaan hubungan di antara fungsi g dan h
pada [a, b] dan buktikannya.
(100 marlcah)
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4. (a) Buktikan bahawa siri fungsi i (-,t)" ilf menumpu secara seragam pada R.; (n+2)*
(b) (i) Nyatakan teorem ketumpatan nombor nisbah.
(it Diberi qe R 
- Q. Buktikan batrawa wujud jujukan {r, } c e yngmenokok
dan menumpu ke q.
(c) (i) Andaikan fungsi g:[a, bl+ R menokok pada [a, b) dan
Pn={xs, x1, x2t ..., xn} iahh petak pada [a, b] dengan
Lx,=x,-r,-r=U bagi i =I,2,...,n.
n
Cafi A(p"; s) - B(p"; g).
Dengan menggunakan hasil ini, buktikan bahawa g terkamirkan pada La,bl.
(ii) Dengan menggunakan bahagian (i), tentukan sama ada fungsi
ox+lh(x)=- , -re [0,4],
terkamirkan pada selang 10,41? Berikan alasan.
(100 ma.rkah)
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